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AÑO X.
MAR O
Madrid 30 de marzo de 1915. NUM. 72.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario > tienen carácter preceptivo.
M AlíPt C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos al Cap. D. M. Japón y a varios
sargentos.--Concede enganches a varios cabos de mar y de cañón.
--Destino a un marinero.—Dispone devolución de redención a un
inscripto.—Dá gracias al personal que expresa.— Autoriza prácticas
de botes automóviles por los operarios mecánicos de la Escuadra.—
Referente a uso de guantes de abrigo por las clases subalternas sin
graduación de oficial.—Aprueba inventario del grupo electrógeno de
Secer
reserva de la estación radiotelegráfica de Cádiz.—Id. presupuesto
para elaborar municiones con destino al «Cataluña».
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de D. M. Pérez, D. F.
Baleato y D. N. Baliño.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de una sociedad obrera.
—Amplía plazo al contratista de boyas luminosas de la Carraca.—
Concede gratificación de casa al fiscal del apostaderc de Ferro,.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia de D. F. Ramos.
ASESORÍA GENERAL—Deslino al teniente auditor D. R. Cibantos.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)
D. Manuel Japón González, y que V. E. cursó a
este Ministerio en 16 del actual, en súplica de que
se le amplíe el tiempo de destino que, como ayu
dante de guardias del arsenal de la Carraca, viene
desempeñando hasta obtener el retiro forzoso del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo dispuesto en las reales órdenes de 12 de enero
de 1910 (D. O. núm. 10) y de 26 de agosto de 1912
(D. O. núm. 191), ha tenido a bien desestimar la
petición del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, io digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr, Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado pasar a prestar
sus servicios al regimiento Expedicionario de In
fantería de Marina el sargento de dicho Cuerpo, de
la compañía de ordenanzas de este Ministerio, Es
teban López Benítez, con tal motivo, y por existir
una vacante de dicha categoría en la expresada
unidad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el cambio de destinos del personal de cla
ses del indicado Cuerpo, que figura en la siguiente
relación que da principio con el sargento antes
mencionado y termina en el de su mismo empleo
Juan Roca Freixa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento Nr
efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería do Marina.
Señores
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PERTENECEN
Regimiento Batallón. Compañía.
Compañía ordenanzas.
1: 1.0 Agregado compa
ñía ordenanzas.
Escribiente del Ministerio.
1.° 1.0 Agregado compa
ñia ordenanzas.
Escribiente del Ministerio.
NOMBRES
SARGENTOS
Esteban López Benítez
José Feito Casarejos
D. Carlos Muñoz López.
Félix Aranda Ruiz
Juan Roca Freixas
SE LES DESTINA
Regimiento. Batallón. Compañía.
Expedicionario.
Compañía ordenanzas.
1.0 Agregadocompa
ñía ordenanzas.
Escribiente delMinisterio.
1.0 1.'' Agregado compa
ñía ordenanzas.
Madrid 26 de marzo de 1915. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pi(/al.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en
situación de reserva, Francisco Barrachina Pérez,
en súplica de que se le conceda el enganche en el
servicio por cuatro años, con [os premios y venta
jas que señala el artículo 2.° del real decreto de 17
de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente por reunil los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo di,cro a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1915.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia infor
marla y cursada por V. E., del cabo de mar, per
teneciente a la asignación del acorazado Alfon
so XIII, José Guerreiro.Mariño, en súplica de que
se le conceda el enganche en el servicio por cuatro
años, con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2." del real decreto de 17 de febrero de 1886,
por haber terminado los seis meses de prácticas
con arreglo a la real orden de 4 de julio de 1910
(D. O. núm. 146), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a los deseos del recurrente
por reunir los requisitos prevenidos y existir va
cante.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeclose—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
cañonero Ilerndn-Cortés, José Díaz Barcia, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más, como reenganchado,
con los premios y ventajas que, señala el artículo
2."` fiel real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M.
el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente por reunir los requi
sitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 25 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por V. E., del cabo de mar del cru
cero Reina I?egenfe, Salvador Seoane López, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el'ser
vicio por cuatro años más, como reenganchado, con
los premios y ventajas que señala el artículo 2." del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente, por reunir los requisi
tos prevenidos y cubrir su propia vacante.
11
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De real orden, comunicada por e! Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
lrid 25 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Coniandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por V. E,, del cabo de cañón licen
ciado de la Armada, Leopoldo Galán Pérez, en sú
plica de que se le conceda el reenganche en el ser
vicio por cuatro años, con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M el Rey (q. D. g.), de -confor
midad con lo'informado por el Estado Mayor cen
trA se ha servido acceder a los deseos del recu
'Tonta, por reunir los requisitos prevenidos y exis
tir vacante de sudase.
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general-de-Marina,-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Carlos V, Marcelino Fernández Lago, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más, como reenganchado,
con los premios y ventajas que señala el artículo
2." del real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente, por reunir los requisi
tos prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada. cuenta de lit instancia docu
mentada, cursada por el Comandante general de la
escuadra de instrucción, del cabo de cañón de la
dotación del crucero Princesa de Asturias, Diego
Loma López, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por cuatro arios más, como
reenganchado, con los premios y ventajas que se
ñala el artículo 2." del real decreto de 17 de febrero
de 1886, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del recurrente, por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante
de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pala su oonocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
uucción.
Sr. Intendente general de Marina.
rxcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación. del contratorpedero Bustamante, Fran
cisco López Foncubierta, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio de la. Arma
da por cuatro años más, como reenganchado, con
los premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente, por reunir los requisi
tos prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Reina .Regente, Angel Vila Mosquera, en
súplica de que se le conceda ir. continuación en el
servicio poi cuatro años más como reenganchado,
con los premios y ventajas que señala el artícu
lo 2.° del real decreto de 19 de febrero de 1886, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente, por re
unir los requisitos prevenidos y cubrir su propia
vacante.
De real orden, comunicada 'pot' el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento) y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de :1915.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. sr.: Dada cuenta de la instancia cursad?.
por V. E. del marinero electricista del crucero
Princesa de Asturias, Antonio Cerdán Sáez, en sú
plica de embarco en el crucero Carlos V, buque
asignado como depósito 'de personal que deseen
cursar prácticas para en su día dotar a los futuros
submarinos, a fin de hacer las referidas prácticas,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a los
deseos del recurrente.
De real orden, comuqicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 25 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádi-z.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de instancia del inscripto de marinería
del trozo de Isla Cristina, folio 47/1914, Antonio
Agustín González Gómez, cursado por V. E., en sú
plica de que se le devuelvan las mil quinientas pe
'setas qua entregó por su redención del servicio ac
tivo de la Armada por haber sido resuelto favora
blemente el expediente que al redimirse tenía in
coado para que se le exceptuase de dicho servicio
como nieto de abuela pobre por quien fué recogido
y a quien mantiene, S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Asesoría gene
ral, se ha servido disponer le sean devueltas al ex
presado Antonio Agustín González Gómez, las mil
quinienta.s pesetas que entregó para el indicado fin,
cuya devolución deberá efectuarse por la Tesore
ria de Hacienda de la provincia de Huelva, en don
de según carta de pago núm. 167, de 15 de abril de
1914, sentada en Tesorería al núm. 307 y al 300 de
Intervención, por la expresada cantidad, que obra
en el expediente, se efectuó la redención.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 26 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se den las gracias en su real nombre, al
Comandante del cañonero Bonifaz, capitán de fra
gata D. Antonio Rogí y Echenique; al 2.° Coman
dante fiel mismo buque, teniente de navio D. José
Luis Pastor y Tomasety, por el buen servicio quie
han prestado corrigiendo la carta núm. 262, lo que
facilita el servicio de crucero de nuestros cañone
ros, en la costa de Marruecos; al capitán de Arti
llería del Ejército. D. José Barbeta, destinado en
las oficinas de asuntos indígenas, por el trabajo,
facilidades y desinterés demostrados en su coopera
ción; y al moro Rais-Mohamed Bel-Hach, de la ka
bila de Beni-Said, por haber aportado al expresa
(10 trabajo sus grandes conocimientos de la costa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de martzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
.....■•••••■•■••••10=11~.......r
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 254, de 10 del actual, en la que el Comandan
te general de la escuadra de instrucción consulta si
la real orden de 19 de febrero último (D. 0. núme
ro 43), sobre prácticas de operarios mecánicos en
el manejo de motores de los botes automóviles, se
refiere también al personal de esa clase embarca
do en los buques de la escuadra, S. M. el Rey (que
Dios guarde); de acuerdo con lo informado por la
2.* Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien autorizar a los operarios mecánicos
destinados en los buques de la escuadra, que lo so
liciten, para efectuar dichas prácticas en las em
barcaciones automóviles que tienen a cargo los bu
ques que forman parte de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
•
Uniformes
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, referente al uso de guantes por las clases
subalternas de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.),
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de conformidad con lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien disponer que
cuando la crudeza del clima lo exija podrán los Co
mandantes generales de los apostaderos y escua
dra, autorizar el uso de guantes de abrigo, de color
avellana, a los individuos de los cuerpos subalter
nos, s:in graduación de oficial.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Examinado en este Centro el inven
tarío del grupo de electrógenos de reserva, monta
do en la estación radiotelegráfica del apostadero
de Cádiz, que remite el General Jefe del arsenal do
la Carraca, con su comunicación núm. 103, de 13
del actual, S. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-•-■•C:ig■
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 423, de 12 del
actual, del Presidente de la Junta de gobierno del
arsenal de Cartagena, remitiendo presupuesto
para la elaboración de municiones con destino al
crucero Cataluña, y copia de acuerdo núm. 28 de
dicha Corporación, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.1( sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar dicho presupuesto y dispoaer que se de
duzcan 'del mismo las partidas que afectan a pól -
voras, toda vez que ya se han formulado los pedi -
dos necesarios para su envío a los apostaderos.
De real wden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años
Madi id 2i-de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección .(Material) delEstado Mayor central. •
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de Cartagena.
Servicios auxiliar'es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Vista la instancia promovida por D. Manuel
Pérez Baturone, en la que solicita como huérfano
del teniente de navío de La clase, muerto en Fer
nando Póo, D. Vicente Pérez Andújar, que se le
concedan los fbeneficios que para ingreso en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas otorga el art. 13
de su reglamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido a bien acceder a los deseos del recurrente
como comprendido en los preceptos de dicha dis
posición reglamentaria, reformada por real decreto
de 24 del actual.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. S.
muchos años.- Madrid 30 de marzo de 1915.
• El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Como consecuencia de la instancia promovida
por D. Federico Baleato Suárez-Quirós, en la que
solicita que a su sobrino D. Angel Baleato y Váz
quez se le concedan los beneficios que para ingre
so en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas otorga el
artículo 13 del reglamento del mismo, como huér
fano del primer maquinista D. Manuel Baleato, fa
llecido a consecuencia de enfermedad adquirida en
Fernando Póo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ea Jefatura, ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente, por encontrar
se el interesado dentro de los preceptos de dicha
disposición reglamentaria, reformada por real de
creto de,24 del actual.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S muchos años.
—Madrid 30 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Vista la instancia promovida por D. Nicolasa
Baliño Brage, solicitando para su hijo D. Nicolás
los beneficios del¡reglamento del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas, como huérfano del primer ma
quinista D. Rafael Cores, fallecido en Cuba en 1897
a causa de fiebre amarilla, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha
tenido a bien acceder a los deseos de la recurrente
por encontrarse el interesado comprendido en el
real decreto de 24 de noviembre de 1910.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. mulos
Madrid 30 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Intendencia general
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 15 del ac
tual cursaron a este Centro el Presidente y Secre
t trio de la Sociedad aTnión Obrera, Trabajo y
Cultura», de Cartagena, en la que solicitan se in
troduzcan las modificaciones que reseñan en las
Instituciones de Beneficencia y Previsión estable
eidas para el personal obrero al servicio de la
s. E. de C. N. en el arsenal de aquel apostadero,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la in
formado por esa Intendencia, ha tenido a bien
r3solver que no es este Ministerio, sino la Comi
sión de que trata el artículo 5.° de los estatutos, en
la cual tienen representación los obreros, la llama
da a entender en la administración y observancia
de los preceptos del reglamento para las institu
ciones de Cartagena, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 2.° del mismo, siendo dicha Comisión la
que podrá resolver o proponer las modificaciones
que estime oportunas, respondiendo a lo preveni -
do al efecto en la real orden de 28 de octubre de
1913, ciue aprobó los estatutos e instituciones de
que se deja hecho mérito.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de marzo de 1915
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó V. E.
a este Centro en 11 de/ actual, relativo a la amplia
ción del plazo de dos meses que, para terminar su
compromiso, solicitó D. Haroldo J. Dahlander,
representante en España de la casa que contrató
el suministro de boyas luminosas para el arsenal
(le la Carraca, y resultando de los informes de los
respectivos ramos facultativos que ningún perjui
cio se causa al Estado con la ampliación del plazo
que se interesa, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia genera'
(101 Ministerio, ha tenido a bien conceder la am -
pliación expresada, a tenor de lo previsto en el
artículo 181 del vigente reglamento de contrata -
ción de servicios y obras ce Marina.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V.E.mu
chos años. Madrid 27 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Gratificaciones de casa
Excmo. Sr.: Dispuesto el abono de gratificación
de casa a los fiscales de los apostaderos de Cádiz
•
y k3artagena, S. M. el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien bisponer se haga extensivo dicho abono al
del apostadero de Ferrol, debiendo entrar en el
percibo de las mil doscientas pesetas (1.200 ptas.)
anuales que se consignan en el cap. 3.", art. 1." del
vigente presupuesto, desde 1.° de enero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
11111.-4-4~-
Servicios sanitarios
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del farmacéutico
D. Francisco Ramos Cadenas, en súplica de que se
le admita al concurso para proveer dos plazas de
segundos farmacéuticos de la Armada, convocado
por real orden de 30 de enero último y publicado
en la Gacela de Madrid del día siguiente, dispen
sándole lo poco que pasaba de la edad prevenida,
el día de la mencionada inserción, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a disponer sea desestimada,
porque la condición segunda de la expresada con
vocatoria, previene que los aspirantes al mencio
hado concurso no han de haber pasado de la edad
de treinta y seis años el día de su publicación en la
Gacela de Madrid, y corno esto se verificó el día
31 de enero último y el recurrente cumplió los
treinta y seis arios el día 29 del mismo mes, resul
ta que el expresado día 31 tenía más edad que la
debida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
EXCMO. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
auditor general D. José Valcárcel y Ruiz de Apo
daca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el teniente auditor de segunda clase clon
Isidro Romero y Cibantos, quede a sus órdenes, en
concepto de ayudante, desde el día 31 del mes co
rriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores
Imp. fiel 3Iinisterio de Marina.
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